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RESUMEN: 
 
En los últimos años internet se ha manifestado como un recurso de comunicación que puede 
mejorar las relaciones personales de sus usuarios. Este es el caso de multitud de jóvenes con 
discapacidad. Sin embargo, paradójicamente, existen datos que indican que uno de los efectos 
perjudiciales es el aislamiento social.  
 
En este trabajo se compara la opinión que tienen los jóvenes con discapacidad sobre las relaciones 
que mantienen a través de las redes, sí como su percepción sobre los efectos negativos del uso y 
abuso de la red. Participaron 72 jóvenes que contestaron un cuestionario online creado para tal fin.  
 
Los resultados muestran una relación inversa entre la motivación en la utilización de este recurso y 
la percepción sobre los efectos adversos de su uso. Ello sugiere la importancia que tienen para los 
jóvenes con discapacidad las redes sociales de internet en sus relaciones sociales. 
 
 
ABSTRACT: 
 
In recent years the internet has emerged as a communication resource that can enhance the 
personal relationships of its users. This is the case of a multitude of young people with disabilities. 
However, paradoxically, there are data that suggest that one of the harmful effects is social 
isolation.  
 
In this work compares the opinion that have the young people with disabilities on the relationships 
that maintained across networks, if, as your perception of the negative effects of the use and abuse 
of the network. Was attended by 42 young people who answered a questionnaire online created for 
this purpose. 
 
The results show an inverse relationship between the motivation in the use of this resource and the 
perception of the adverse effects of its use. This suggests the importance for young people with 
disabilities social networks of the internet in their social relations. 
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Introducción 
En estos últimos años, se ha desarrollado un interés vertiginoso hacia el estudio del impacto 
social de internet y de las llamadas “redes sociales”, en concreto, por la relación que jóvenes y 
adolescentes mantienen en estos espacios(1, 2 y 3). 
 
La facilidad para acceder a cualquier hora del día, los bajos costes, la eliminación de barreras, 
la respuesta rápida y las recompensas inmediatas hacen de estos grupos virtuales unos sitios muy 
atractivos que pueden hacer de este medio un espacio ideal para diferentes colectivos de jóvenes.  
 
Así, es evidente que las redes sociales de internet pueden ser un vehículo para incrementar 
los lazos sociales y esto a su vez, puede ayudar a potenciar las habilidades sociales que va 
desarrollando la persona y con ello, mejorar las relaciones sociales tradicionales(4, 5 y 6). 
 
Sin embargo, al tiempo que internet se ha convertido en una parte esencial de nuestras 
vidas, facilitando la comunicación e interacción, como toda herramienta tecnológica, su uso indebido 
y excesivo puede provocar distintos problemas sociales e individuales. Esto es lo habitual entre los 
más jóvenes. Con respecto a esto, no es nueva la noticia de que cda día se incrementa más el 
número de jóvenes cuyos vínculos interpersonales se concretan únicamente mediante la web y 
crecen a la par del número de horas que pasan en frente de ordenador. 
Así, la evidencia sobre consecuencias negativas relacionadas con el uso de internet ha llevado 
a varios autores(7 y 8) a proponer la existencia de un desorden de adicción a internet similar a los 
problemas que aparecen con otras conductas adictivas (juego, sexo, trabajo, etc.).  
Entre los síntomas que indicarían un uso enfermizo de estas redes incluyen pasar mucho 
tiempo conectado (especialmente más de lo deseado), ser incapaz de reducir el tiempo dedicado a 
esta práctica, sentir preocupación por las actividades 'on-line' y sufrir síndrome de abstinencia en 
forma de ansiedad, aburrimiento o irritabilidad tras unos días sin conexión(9). 
Por ejemplo, en un estudio desarrollado por Kraut y cols. (1998)(10), se llegó a la conclusión 
de que internet contribuía a reducir el círculo social y afectaba al bienestar psicológico, desplazando 
la actividad social y reemplazando los lazos de unión fuertes por otros más débiles, concluyendo que 
internet contribuía a reducir el círculo social y afectaba al bienestar psicológico, desplazando la 
actividad social a lazos de unión más débiles que los tradicionales(11). 
 En relación a esto, parece que hay ciertos colectivos más vulnerables que otros a las 
adicciones. Como se ha mencionado en líneas anteriores, los adolescentes constituyen un grupo de 
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riesgo porque tienden a buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a internet, 
además de estar más familiarizados con las nuevas tecnologías(12). 
 
Sin embargo, otro grupo de riesgo pueden ser las personas con movilidad reducida o que 
padezcan alguna discapacidad(13, 14 y 15).   
 
En este caso, el aislamiento social ha venido siendo una constante en la vida de las personas 
con discapacidad, por lo que, el hecho de que la persona no tenga fácil acceso a las relaciones 
tradicionales puede desembocar en un mayor uso y dependencia de las redes sociales virtuales(16). 
Sin embargo, la comunicación con otros usuarios sin tener las limitaciones de tener que 
desplazarse para interactuar con sus iguales y poder compartir con facilidad sus intereses, 
preocupaciones o necesidades, así como formar lazos, grupos, comunidades, etc, permite a los 
jóvenes con limitaciones físicas cambios en su vida social que, de otra manera, podrían ser difíciles o 
incluso imposibles para ellos. 
 
Todo esto desemboca en que ser joven y a su vez, padecer una discapacidad pueden 
convertirse en factores motivadores hacia el uso de estas redes y con ello, de riesgo hacia el abuso 
de su utilización en los usuarios con estas características.  
 
A partir de estas consideraciones y centrándonos en lo que los propios protagonistas piensan 
de su experiencia con el uso de estos espacios, es decir, la opinión de los jóvenes con discapacidad, 
planteamos los siguientes objetivos: 
 Conocer el perfil de uso que hacen los jóvenes con discapacidad de las redes sociales. 
 Examinar si en algún grado, consideran estos jóvenes que el uso de las redes online repercute 
negativamente en su vida diaria. 
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Método 
 
Participantes  
 
En este estudio participaron 42 jóvenes con discapacidad (18 mujeres y 24 varones), con 
edades comprendidas entre los 18 y 35 años, (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Perfil sociodemográfico 
 
 
 
  
 
Instrumentos  
 
El instrumento empleado fue el CERI (17), una adaptación del PRI, creado por De Gracia et 
al. (2002), (18), y basado en los criterios DSM-IV para el abuso de sustancias y juego patológico.  
 
El CERI es un cuestionario con una escala de respuestas tipo Likert de cuatro puntos, en su 
versión original estaba compuesto por 19 ítems pero tras realizar un análisis factorial quedó 
reducido a 10 ítems repartidos en dos factores. El primer factor (conflictos intrapersonales) incluyó 6 
ítems que explican el 27,14% de la varianza, el segundo factor (conflictos interpersonales) incluyó 4 
ítems que explican el 12,18% de la varianza. El primer factor mostraba una consistencia interna de 
0.74 y el segundo de 0.75. El conjunto de la escala mostraba una consistencia interna de 0.77 
Variables sociodemográficas N % 
Entre 18 y 25 26 61,9 
Más de 25 16 38,1 
Edad 
 
    
Mujer 18 42,9 
Varón 24 57,1 
   
Estudios primarios 12 28,6 
Estudios 
secundarios 
18 42,9 
Género 
 
 
Formación 
académica 
 
 Estudios 
universitarios 
12 28,6 
Total  42 100,0 
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Procedimiento  
 
Para que los participantes cumplimentaran el cuestionario, éste se colgó en un apartado 
específicamente para la línea de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en 
Google: 
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AhZ6KWL2nsQsdHRaVkp1V2QyYTM5a3VKUVcze
XBEWFE&gridId=0#edit. Para dar a conocer este enlace entramos en un espacio virtual dedicado al 
ámbito de la discapacidad, disponible en facebook destinado a temas de accesibilidad universal 
desarrollado por el observatorio de la discapacidad del Centro de apoyo al estudiante de la 
universidad de Alicante. A través de este espacio nos dirigimos a los participantes para explicarles 
brevemente nuestro objetivo, solicitando su colaboración para rellenar el cuestionario ubicado en el 
enlace inscrito en el mensaje. Posteriormente, se procedió al proceso de recogida de datos. La 
recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses.  
 
De esta forma, se trata de una muestra no probabilística de jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 35 años (principales usuarios de estas redes según los datos 
existentes). De este modo, dividimos a los participantes en función de su edad (menores de 25 y 
mayores de esta edad). Establecimos los 25 años de edad de corte pensando en que es a partir de 
esa edad, en la que por término medio, un joven finaliza los estudios y se incorpora al mudo laboral 
y con ello, a su independencia y adultez).  
 
Resultados 
En primer lugar, al examinar el perfil de uso de los participantes nuestros resultados indican 
que los porcentajes más elevados se encuentran en entrar todos los días y varias veces al día, 
siendo los más jóvenes y del sexo femenino los que entran más a menudo. 
 
En cuanto al tiempo que pasan conectados observamos que un alto porcentaje pasa de 1 a 2 
horas encontrándonos nuevamente que las mujeres y los participantes más jóvenes suelen pasar 
más horas conectados. 
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Tabla 2. Perfil de uso de las redes sociales online 
¿Con qué frecuencia te conectas a la red? 
Edad Género 
De 21 y 
25 
Más de 
25 
Total Mujer Varón Total 
Frecuencia  
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
Varias veces al mes 0 1 (6.3) 1 (2.4) 0 1 (4.2) 1 (2.4) 
Una vez por 
semana 
0 9 (56.3) 9(21.4) 1 (5.6) 3 (12.5) 8 (19) 
Varias veces por 
semana 
3 (11.5) 5 (31.3) 8 (19) 5 (27.8) 8 (33.3) 9 (21.4) 
Una vez al día 11 
(42.3) 
1 (6.3) 12 
(28.6) 
7 (38.9) 5 (20.8) 12 (28.6) 
Varias veces al día 12 
(46.2) 
0 12 
(28.6) 
5 (27.8) 7 (29.2) 12 (28.6) 
Total  26 (100) 16 (100) 42 
(100) 
18 (100) 24 (100) 42 (100) 
¿Cuánto tiempo pasas en la red social? 
10-30 minutos 2 (7.7) 5 (31.3) 7 
(16.7) 
0 7 (29.2) 7 (16.7) 
30-60 minutos 1(3.8) 2 (12.5) 3 (7.1) 0 3 (12.5) 3 (7.1) 
1 hora a  2 horas 9 (34.6) 8 (50) 17 
(40.5) 
10 
(55.6) 
7 (29.2) 17 (40.5) 
2 horas a 4 horas 8 (30.8) 1 (6.3) 9 
(21.4) 
2 (11.1) 7 (29.2) 9 (21.4) 
Más de 4 horas 6 (23.1) 0 6 
(14.3) 
6 (33.3) 0 6 (14.3) 
Total 26 (100) 16 (100) 42 
(100) 
18 (100) 24 (100) 42 (100) 
 
 
Con respecto al cuestionario de adicción a internet, observamos al centrarnos en el factor 1, 
el relativo a los aspectos intrapersonales los siguientes resultados: 
 
Al examinar la pregunta referente a: cuando tienes problemas, ¿conectarte a internet te 
ayuda a evadirte de ellos?, observamos que la mayoría opinó que bastante (57.14%); el ítem 
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siguiente: ¿con qué frecuencia anticipas tu próxima conexión a la red?, encontramos que los 
porcentajes más elevados se encuentran en no planificar nada (38.10%), y en planificar bastante 
(38.10%); el ítem relativo a: ¿piensas que la vida sin internet es aburrida, vacía y triste?, 
observamos que un 59.52%  indicó que bastante, sin embargo, al examinar los porcentajes de la 
pregunta referente  a: ¿te enfadas o te irritas cuando alguien te molesta mientras estás conectado?, 
encontramos que el 57.14% opinó que no le molesta nada. En lo referente al ítem  que hace alusión 
al tiempo, es decir a: cuando navegas por internet, ¿se te pasa el tiempo sin darte cuenta?, se 
observó que una mayoría indicó estar de acuerdo con éste (38.10% y finalmente, el ítem relativo a: 
¿te resulta más fácil o cómodo relacionarte con la gente a través de internet que en persona?, 
observamos que el 61.90% estaba bastante de acuerdo con esta pegunta. 
 
 
 
Figura 1. Factor intrapersonal 
 
 
Con respecto al factor 2, que hace referencia a los aspectos interpersonales encontramos los 
resultados siguientes: 
En primer lugar observamos que el 50% indicó que con bastante frecuencia hacia nuevas amistades 
con personas conectadas a internet. Del mismo modo, un 38.1% afirmó, qué con bastante 
frecuencia abandona las cosas que está haciendo para estar más tiempo conectado a la red. No 
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obstante al examinar el ítem referente a: ¿piensas que tu rendimiento académico o laboral se ha 
visto afectado negativamente por el uso de la red?, en el que encontramos que la mayoría indicó no 
estar nada de acuerdo con esa cuestión (61.9%), la misma dirección nos indicaron con el ítem 
siguiente, que hace referencia a: cuando no estás conectado a internet, ¿te sientes agitado o 
preocupado?, en el que observamos que un 81% no estuvo nada de acuerdo. 
 
   
 
 
 
Figura 2. Factor interpersonal 
 
Discusión  
En este trabajo se pretende reflejar la importancia que tiene para los jóvenes con 
discapacidad las redes sociales online en sus relaciones sociales.  
Este hecho puede deberse al amplio rango de posibilidades que ofrece internet, su naturaleza 
interactiva e inmediatez y, sobre todo, la creciente popularización y reconocimiento social que tiene 
todo lo relacionado con internet y con las redes sociales concretamente, lo que ha reforzado su 
atractivo y ha contribuido a la mayor penetración de internet en amplios sectores sociales. 
 
Así, tal y como se comprueba en nuestros resultados, podemos observar que este recurso es 
utilizado por la mayoría de jóvenes, y no tan jóvenes, que padecen una discapacidad, frecuentando 
gran parte de ellos estos espacios con asiduidad y dedicándole bastante tiempo al día. 
En relacion a esto, aunque es evidente que estos espacios son utilizados por usuarios sin 
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ningún tipo de dispapacidad, para algunos jóvenes con características específicas, como padecer una 
discapacidad, se hace un recurso especialmente útil que va a aportarles la posibilidad de reducir sus 
limitaciones e incrementar las vías de interacción. 
Esto evidencia que las redes sociales de internet ofrecen a los jóvenes nuevos contextos de 
relación social e interacción personal y ser un vehículo para incrementar los lazos sociales(19 y 20).  
 
No obstante, cabe mencionar al examinar los resultados de la escala que si parecen que son 
bastante propensos a abusar de internet, esto se observa tanto en la dimensión interpersonal como 
en los ítems referentes a la dimensión intrapersonal. Así, se observa que la mayoría está bastante 
de acuerdo con la facilidad de relacionarse  a través de este medio, con lo entretenidos y rapidez 
con la que se les pasa el tiempo cuando están conectados a la red, con lo triste y  aburrida que sería 
la vida sin este recurso o con el uso de este medio para evadir los problemas. 
 
En cuanto a la dimensión interpersonal, observamos si afirman que con bastante frecuencia 
hacen nuevas amistades con personas conectadas a internet, que es bastante frecuente que 
abandonen otras tareas para estar más tiempo conectado a la red, y que  se sienten molestos si no 
están conectados, aunque por otra parte, la mayoría no cree que su rendimiento académico o 
laboral se vea afectado negativamente por el uso de la red. 
 
Estos resultados están en línea con los de Treuer, Fabián y Füredi, (2001)(21) que examinaron 
los efectos del uso de la red en un grupo de jóvenes internautas. El 86% de los sujetos respondieron 
sentir un gran impulso por estar ‘online’ cuando llevaban cierto tiempo sin acceder a la red; el 92% 
indicó que el mundo sería aburrido y vacío sin internet; el 81% de los usuarios afirmó ponerse 
extremadamente nervioso si la conexión a la red es lenta; finalmente, el 43% reconoció tener un 
estado de ánimo depresivo y sentimientos de culpa después de un uso prolongado de internet. 
 
Como se comprueba en nuestros resultados, parece existir una cierta inclinación de este 
colectivo por el uso de este recurso con respecto a las relaciones sociales que mantienen por la red, 
así como vía de escape y entretenimiento. A su vez, aunque no parece que afecte a la vida cotidiana 
de estos jóvenes en cuanto al resto de actividades de la vida diaria, si indican que les llega a 
generar algún tipo de malestar o dependencia. 
 
Por tanto, no podemos hablar de adición a internet en setido estricto ya que deberíamos 
analizar los efectos positivos que les reporta a esta colectivo, únicamente este estudio evidencia que 
los jóvenes que padecen alguna discapacidad reconocen consecuencias negativas sobre sus vidas 
ocasionadas por un uso intensivo de la red y ello deriva en que sean una población de riesgo hacia 
los efectos negativos del uso abusivo de internet. 
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Limitaciones del estudio 
En el presente estudio nos hemos interesado principalmente en conocer si ser joven y tener 
una discapacidad incrementa el riesgo de hacer un uso abusivo de internet, en concreto de las 
llamadas “redes sociales”, sugiriéndonos los resultados que estas variables potencian en alguna 
medida, el abuso de estos espacios. 
Sin embargo, nuestro trabajo presenta algunas limitaciones que es necesario tener en cuenta. 
 
Así, la primera hace referencia a la muestra, el número de participantes es muy reducido. 
Asimismo, nos hemos dirigido a los jóvenes con discapacidad, no pudiendo determinar el tipo 
de discapacidad que padecen los participantes, presuponemos que esta variable es muy relevante 
de análisis. 
  
Por tanto, sería interesante superar estas limitaciones y ampliar el estudio a una muestra 
más elevada y representativa tanto para los jóvenes con discapacidad como para los jóivenes que 
no padecen esta problemática. 
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